





B3646 Geodézie a kartografie
Vytyčení a zaměření skutečného provedení kanalizace v obci Havráň,
místní část Saběnice
1. Přípravné práce, rozbor projektové dokumentace, vybudování bodového pole
2. Vytyčení stavby, veřejných stok a domovních přípojek
3. Zaměření skutečného provedení stavby
4. Zpracování měřených dat a jejich vyhodnocení
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Formální náležitosti a rozsah bakalářské práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
stránkách fakulty.
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